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JUNE 12, 1984
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special election
JUNE 12, 1984
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
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SPECIAL ELECTION
JUNE 1 2 , 1984
COUNTY OF AROOSTOOK
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SPECIAL ELECTION 
JUNE 12, 1984
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COUNTY AROOSTOOK (Concluded)
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SPECIAL ELECTION 
JUNE 12, 1984
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SPECIAL ELECTION 
JUNE 12, 1984
COUNTY OF CUMBERLAND (Continued)
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SPECIAL ELECTION
JUNE 1 2 , 1984
COUNTY OF CUMBERLAND (Concluded)
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SPECIAL ELECTION 
JUNE 12, 1984
COUNTY OF FRANKLIN
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SPECIAL ELECTION 
JUNE 12, 1984
COUNTY OF HANCOCK
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SPECIAL ELECTION 
JUNE 12, 1984
COUNTY OF HANCOCK (Concluded)
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SPECIAL ELECTION 
JUNE 12, 1984
COUNTY OF KENNEBEC
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SPECIAL ELECTION 
JUNE 12, 1984
COUNTY OF KENNEBEC (Concluded)
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JUNE 12 , 1984
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JUNE 12, 1984
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JUNE 12, 1984
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June 12, 1984
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Carmel, 8 9 37
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Clifton, 31 >9
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Dexter, 139 HO
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Greenbush, (oU> 3 3
Greenfield, / a 10.
Hampden, 135
Hermon, a  70 /3I
Holden, \ Q ilo 9 5
Howland. i 9 a 199
Hudson, (p5 ISIndian Island Voting 
District, H v 3
Kenduskeag, 5 a a s
Lagrange, 38 (23
Lakeville, H
Lee, <27 A S L
Levant, 3H A3
Lincoln, 1 % I I I
Lowell, 17 %
Mattawamkeag, <39 I S
Maxfield, 10 5
Medway, Hi i H
Milford, 7H A 3
Millinocket, <339 lòH
Mount Chase, 8 (o
Newburgh, 5 H ¿ u
Newport, a s i S 3 ,
Old Town, Hll 131
Ward 1
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Ward 3
Ward 4
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COUNTY OF PENOBSCOT (Concluded)
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June 12, 1984
COUNTY OF PISCATAQUIS
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Abbot, 3Z IS
Atkinson, II 1
Beaver Cove, i9 4
Bowerbank, 3 7
Brownville, aa o20
Dover-Foxcroft, 3&I
Greenville, 347 132
Guilford, 89 4A
Medford, 9 H /
Milo, 9A 3¥
Monson, I (p 7
Parkman, an
Sangerville, 54 5 1/
Sebec, 33 A3
Shirley, /5 <£/
Wellington, /0 A-
Willimantic, ¡3 y 4?
PLANTATIONS r
ElliullSville,
Kingsbury, ------ 5
Lake View, <2/0 S
1
/08A 57/• J
*■
•
1
------ L—. .. L
\
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Sp ecial E lectio n  
June 12, 1984
COUNTY OF SOMERSET
/ H a d -d L / j L
BOND IS S U E
TOWNS
issue
hazard
$23,30
$15,73
8.757.
Do you 
to clean
OU8 W38t<
Total ei 
,468 .75  
,000 , ei 
over 10
YES
favor a $ 
up poilu
i?"
ätimated 
o f which 
stimated 
rears is
15,735,0( 
ted watei
debt se ^  
principi 
in teres t 
£7,572,46
NO
)0 bond 
-B and
rice of 
is
« S s .
Anson, 6>9 9 0
Athens, 1 9 /< /
Bingham, / a s 6 Ä
Cambridge, <35^
Canaan, a s as
Caratunk, 1 5 5
Cornville, a i Q .0
Detroit, ¿LÒ (p
Embden, 9 f tp
Fairfield, 17 Û 9 4
Harmony, o 2 6 Ó U
Hartland, 9 5 < 37
Jackman, 5 3 1 (p
Jackman, Rockwood Strip 11 15"
Madison, u a 9 %
District No. 1
Mercer, 2
Moose River, S O J 5
Moscow, a s s
New Portland, J 7 J A .
Norridgewock, 5 ( o 3 5
Palmyra, 5 9 A A
Pittsfield, 3 0 5 / 3 a .
Ripley, <33 <33
St. Albans, SO c2é>
Skowhegan, 5 5 9 < 2 ò 5
Smithfield, 3 5 J 7
Solon, 3 9 *¿2.(0
Starks, JO 2 3
PLANTATIONS • ) 1
Brighton, 5 ?
Dennistown, 9 9
Highland, 4 5
Pleasant Ridge, / 3 /
The Forks,
9 1
West Forks,
9 X
< 3 0 4 ,9 m a
I
1
1
* -------  V ...... - ’ --- *T
s
si*
—  .
S p e c ia l
June 12
Sp ecial E le ctio n  
June 12, 1984
COUNTY OF WASHINGTON
fik l C Jtd  
G iz x t Ok*
BOND ISSUE
TOWNS
issue
hazard
$23,30
$15,73
8.75%
"Do you 
to clean 
ous waste 
Total e 
7,468.75 
3 ,000, es 
w er 10
YES
favor a 
up poilu
sfr"
“stimated 
o f which 
:imated 
rears is  {
?15,735,C 
ted water
debt set 
principe 
L ite re s t  
>7,572,46
NO
00 bond 
*8 and
Vice o f 
is  
it
8 .7 5 .
1
Addison. V 9 2 3
(
Alexander, ;< ? St 3
Bailevville, 9 1 < 2 7
Rpnlc / o //
Beddington, 3 3
Calais, 1 9 5 / / 2
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville, u> S '
---1
Charlotte, 3b~
Cherryfield, 7% 5(*>
Columbia, n 3 V
Columbia Falls, <2/ Où
Cooper, 6 7
Crawford, 6 5
Cutler, i a / S
Danforth, n I S
Deblois, — • (o
Dennysville, i s / 6
East Machias, w 1
Eastport, tc9
Ward 1
Harrington,
3 3 < 3 3I n d i a n  lownsmp v o t i n g  
District, 3 9
Jonesboro, IÔÔ 6 3
Jonesport (c% s u
Lubec, S S ■33
Machias, 3 O V / V
Machiasport, S I < 3 8
Marshfield, 3 0 <3/
Meddybemps, 19- 7
Milbridge,
Northfield,
U0
5
5 3
10
i
-
» ■ ............  1
-----  T- . ■--- 1_______ L _______ L
— •***' tn -
S p e c ia l  E le c t io n
June 12 , 1984
COUNTY OF WASHINGTON (Concluded)
BOND ISSUE
TOWNS
issu e t 
hazardc
$23,307 
$15,735 
8.75% c
'Do you 
.o clean 
>U8 waste 
Total e 
r, 468.75 
,000 , es 
»ver 10 y
YES
:avor a $
up pollut 
»
atimated 
Of which 
timated i 
ears is  $
15,735,0  
ed water
debt ser 
>rincipa 
n terest 
7 ,572,46
NO
00 bond 
and
Vice o f 
. is  
« t
8 .7 5 .
Pembroke, 3> n < 3 7
Perry,
Pleasant Point Voting
IL /Li is t net, 
Princeton. / A
Robbinston, <33 < 3 5 .
Roque Bluffs,___ c S V /Û
Steuben, 3 9 / 9
*
Talmadge, 7 A
Topsfield, ? 3
Vanceboro, /  (p /
Waite, ? (o
Wesley, 5 . 9
Whiting, <3lU>
Whitneyville, 33 i s
PLANTATIONS
Raring, A3 9
Codyville, 1
Grand Lake Stream, oL (o / s
No. 14, 1 Y
i m lù io lc
-----------  - ■ ■ . 1 —
—---- ---  - •. . *
Spécial Election 
June 12, 1984
COUNTY OF YORK
TOWNS
BOND ISSUE
'Do you favor a $
issue tfo clean  up pollu 
hazardous waste?"
imated debt serv ice  of 
o f which 
imated
Total 
$23 ,307 ,468 .75  
$15 ,735 ,000 , e
8.75%
Acton,
Alfred,
Arundel,
Berwick, 
Biddeford,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Eliot,
Hollis,
Kennebunk, 
Kennebunkport, 
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick, 
Ogunquit,
Old Orchard Beach, 
Parsonsfield,
Saco,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
10
YES
15,735,000 
ted waters
0 bond 
and
s is  $ 7 ,5 7 2 ,4 6 8 .7 5 .
5 )  
I I S
/ a a
iao
Ì 1 3 A
aaip
65
35 
S31
/ a/
5 9 6
/ 2 ¥
69V
5 8
m  
6 »0  
73 
Y 6  
/  6/ 
/6 8 
<96V 
3 2  
l/fcV-
p rin cip al is
n terest at
NO
30
« 2 8
5 6
3 3
633
105
1 2
33
1 3 7
37
/ 8 Û
Ó Ù
6 2
3 1
■ W
5 9
Y V
6/
< 3 9
390
S p e c i a l  E l e c t i o n
June 1 2 ,  1984
COUNTY OF YORK (Concluded)
BOND ISSUE
TOWNS
issue
hazard
$23,30
$15,73
8.757.
"Do you 
to clean 
us waste 
T otal ee 
,468.75 
,000 , ee 
ver 10
YES
favor a 
up pollut
t L t e d  .
o f which 
timated 
ears is  $
?15,735,C 
ted water
lebt ser\ 
principa 
Lnterest 
7,572,46
NO
100 bond 
s and
r i s of
at
8 .7 5 .
Sanford, 6>V/ / á > 2
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, 49
South Berwick, <5?W 23
Waterboro,
Wells, /9¿, á> (p
York, 29% 33C1
* SSôfc 302%
■z
•
:
fi
\
